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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОГО
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ
К низ ко тем пе ра тур но му жид ко му ди ок си ду уг ле ро да в со от ве т ствии с ев ро пейс ки -
ми нор ма ми предъ яв ля ют ся вы со кие тре бо ва ния. Ана лиз про из во ди мо го про дук та
хо ло диль ной уг ле кис лот ной ус та нов кой по ка зал, что ос нов ной не же ла тель ной при -
месью в го то вом СО2 яв ля ет ся СО. Ис сле до ва ни я ми ус та нов ле но, что со дер жа ние СО
мо жет дос ти гать 17 ppm. Рас смот ре ны два пу ти сни же ния СО в низ ко тем пе ра -
тур ном жид ком СО2. Один из них ос но вы ва ет ся на ис поль зо ва нии до ба вок О2 в сжи -
ма е мый СО2 и даль ней ше го окис ле ния СО и Н2 в ре ак то ре на ру те нийпал ла ди е вом
ка та ли за то ре до СО2 и Н2О. Вто рой путь, взя тый за ос но ву для внед ре ния, пре дус -
мат ри ва ет вклю че ние в тех но ло ги чес кую схе му ус та нов ки от пар ной ко лон ны для
на дёж ной и тон кой очист ки СО2 от СО и дру гих растворённых газов.
Клю че вые сло ва: Ди ок сид уг ле ро да. Хо ло диль ная уг ле кис лот ная ус та нов ка. Цикл
сред не го дав ле ния. Ок сид уг ле ро да. Кис ло род. Во до род. Ме тан. Ам ми ак. Ка че ст во. 
Ya.V. Kuhtinov
MODERNIZATION OF PLANT FOR THE ORGANIZATION OF MANUFACTURE OF LIQUID
CARBON DIOXIDE ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARDS
The high demands make to lowtemperature carbon dioxide according to the European
standards. The analysis of made product by refrigerating carbon dioxide plant has shown
that the basic undesirable impurity in ready CO2 is CO. By researches it is established that
the maintenance of CO can achieve 17 ppm. Two ways of decrease of CO in lowtemperature
liquid CO2 are considered. One of them is based on use of additives O2 in compressed CO2
and the further oxidation of CO and H2 in a reactor on rutheniumpalladium catalyst up to
CO2 and H2O. The second way taken for basis for introduction, provides inclusion in the
technological circuit of plant a steaming columns for reliable and thin clearing of CO from
CO and other solute gases.
Keywords: Carbon dioxide. Refrigerating carbon dioxide plant. Cycle of average pressure.
Carbon oxide carbon. Oxygen. Hydrogen. Methane. Ammonia. Quality. 
1. ВВЕДЕНИЕ
Про е кт ная мощ ность про из во д ства ди ок си да уг -
ле ро да на нашем предприятии — 24,0 тыс. т. в год го -
то во го про дук та, от ве ча ю ще го тре бо ва ни ям ГОСТ
8050'85. Обо ру до ва ние для по лу че ния СО2 мон ти ро -
ва лось и вво ди лось в эксплу а та цию дву мя оче ре дя ми.
Пер вая из них мощ ностью 12,0 тыс. т. в год бы ла вве -
де на в 2003 г.
Вы пол нен ное поз же рас ши ре ние про из во д ства
СО2 обус лов ли ва лось как тре бо ва ни я ми раз ви ва ю ще -
го ся рын ка, так и на ли чи ем на предп ри я тии зна чи -
тель но го ко ли че ст ва га зо об раз но го ди ок си да уг ле ро -
да, сво бод ных про из во д ствен ных пло ща дей, воз мож -
ностью ис поль зо ва ния «бро со во го» хо ло да на тем пе -
ра тур ном уров не –30 °С.
Пер вая оче редь про из во д ства вклю ча ла в се бя
про мыв ную ко лон ку, трёхс ту пен ча тый порш не вой
комп рес со р за во да «Бо рец» (г. Моск ва) про из во ди -
тель ностью 900 нм3/ч, сис те му кон ден са ции и хра не -
ния го то во го про дук та ём костью 100 т. 
Для уве ли че ния мощ нос ти про из во д ства до 24,0
тыс. т. в год жид ко го ди ок си да уг ле ро да за пус ти ли в
ра бо ту ещё три комп рес со ра ти па TWZ'900 (Гер ма -
ния), вто рую ём кость на 100 т, до пол ни тель ный кон -
ден са тор и др.
Хо ло диль ная уг ле кис лот ная ус та нов ка ра бо та ет
по цик лу сред не го дав ле ния. Комп рес со ры сжи ма ют
СО2 до дав ле ния не вы ше 25 кгс/см2. Теп ло та кон ден -
са ции ди ок си да уг ле ро да от во дит ся хо ло д ным жид ким
ам ми а ком, по да ва е мым из изо тер ми чес ко го хра ни ли -
ща для про из во д ства кар ба ми да (см. рис. 1).
